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  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kecerdasan 
logika matematika anak melalui permainan sains sederhana. Kecerdasan logika 
matematika perlu ditingkatkan karena mempunyai peranan penting dalam 
kehidupan sehari-hari terutama untuk berfikir, menalar serta mampu bertindak 
baik dan tepat untuk memecahkan masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah kelompok A TK Desa Demakan 01 
Mojolaban Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini bersifat kolaboratif 
antara peneliti dan guru kelas. Data tentang penerapan metode permainan sains 
sederhana dikumpulkan melalui observasi dan catatan lapangan. Sedangkan data 
mengenai kecerdasan logika matematika anak dikumpulkan melalui observasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa prosentase rata-rata hasil kecerdasan logika 
matematika anak dalam satu kelas sebelum tindakan adalah 42,72%, Siklus I 
mencapai 60,42%, Siklus II mencapai 72,85% dan Siklus III mencapai 87,45%. %. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode permainan sains sederhana dapat 
meningkatkan kecerdasan logika matematika anak TK Desa Demakan I Mojolaban 
Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012 
Kata Kunci: Metode Permainan Sains Sederhana, Kecerdasan Logika 
Matematika  
 
